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oleh Amin Rldzu• n Ishak 
amin ridzuan@bh.com.my 
to P.ekan 
maju iaitu Jerman dan Jepun yang 
sudah berjaya m claksanakannya. 
Abdullah berkata, banyak pusat 
latihan 'NET diwujudkan sama 
ada disediakan kerajaan clan di-
miliki syarikat swasta yang rudah 
ben:>perasi dengan bail: serta tidak 
memerlukan penubuhan sebuah 
kementerian khusus untuk me-
nguru.skan seperti disarankan se-
gclintir pihak baru·baru ini, sckali 
gus mcnimbulkan polcrnik. 
"Perkara perlu diutamakan. (da· 
lam memperkasakan 1VET) ialah 
srjauh mana industri memainkan 
peranan mereka Kita ambil oon-p eranan industri perlu di· toh Jennan yang membina Mer-pcrtingkatkan untuk me- cedes clan pembangunan Hond3 
mastikan pclaburan bcsar oleh Jepun. 
kerajaan bagi mcmperkasakan ~Pembabitan industri ada1ah ak· 
program Latihan Teknikal clan tif sehingga mereka boleh menen-
Pe n didikan Vokasional (TVET) tuk.m silibus program dan aspek 
mencapai sasarannya. . . pembiayaan. Jennan contohnya 
Saranan ber.kenaan d!ber:ikan mempunyaidwisistemyangmem-
Profesor Fakulti Te;k.nologi Kejuru· babitkan pembelajaran di pusat 
teraan l}nivernti Malaysia Pah~ Jatihan dan induslri. 
(UMP), Prof Madya Dr Abdullah ~Kita di Malaysia pun sudah mu-
lbrahim .'f.lll.8: melih~t kepentingan la rnengorak Jangk.ah apabila Ke-
pemba.bitan indu.'>tri ~ pelak- menterian Pendidikan Tinggi 









Profesor F-Okulti Tekno/ogi 
Kejun1teraan UMP 
itu dua tahundi univcrsiti dan dua 
tahWl di industrt. Karaktcr industri 
Malaysia dan ncgara tcrbabit jclas 
berbeza kerana di sana mercka 
faham pelaburan masa kini untuk 
latihan dapat beli keuntungan 
pada masa depan," katanya di UMP 
Kampus Pekan di sini, se.malam. 
Media sejak aw a1 tahun Ialu me-
laporkan beberapa isu clan per-
masalahan mcmbabitkan TVET 
tcnnasuk isu pengiktirafan, perun-
tukan pirtjaman, i.su sckolah ha· 
rtan yang meqja1ankan program 
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) ga· 
gal ditauliahkan dan isu lain di· 
kaitkan dengan pelaksanaannya 
membabitkan pelb.1gai kemente-
rian serta agensi. 
Peruntukan R.\14.9 billon 
Pada tahun ini, kerajaan mcm· 
peruntukkan RM4.9 t>ilion bagi 
melaksana pelan induk lVET da· 
lam usahanya m clahirkan lcbih 
ramai ten.aga. kerja mahir untuk 
mcnyokong pertwnbuhan ckono-
mi menerusi penyediaan pckcrja 
untuk pclabw: 
Mengulas lartjut, Abdullah yang 
juga Pcnas.ihat Akademik UMP 
Advanced berlwta, paling penting 
pcmbabita.n industri dapat menye-
lcsaikan masalah memasarkan pe-
kcrja dilatih di pusat latihan 1VET 
yang bcrlaku pada masa kini ke-
rana ia tidak menepati kcpcrfuan 
indusni.. 
Katanya, kerajaan perlu mendi· 
dik dan meningkalkanjalinan leer· 
jasama dengan pihak industri su-
paya pel.aksanaan TVE'T benar-be-
nar berkesan clan men<:apal 
sasaran ditetapkan 
~susah jika industri tidak me-
mainkan pcranan, mWlgkin bagi 
syartkat multinaslonal mcreka ti-
ada masalah kcrana ada pusat la-
tihan sendili scrta mcmbtaya se-
geli.ntir individu. namun yang 
lllCitjad..i masa1ah adalah peri.ndus· 
trian kecil dan sederhana (PKS) 
yang mcnyumbangkan SO peratus 
ekonomi ncgara. 
"Mcrcka tidal; mcmpunyai ke-
mampuan kewa.ngan membiaya 
pelajar tetapi mereka inilah me-
mcrlukan pekerja mahir untuk di-
scrapkan bagi mengembangkan 
pemiagaan; katanya. · 
